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Black History Matters 
A display in honor of Black History Month 
Curated by Hakeem Wakil, ‘20  
Afro-American women of the South and the advancement of the race, 1895-1925 
Cynthia Neverdon-Morton 
Call Number: E185.86 .N48 1991 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Angela Davis : an autobiography 
Angela Davis 
Call Number: E185.97.D23 A3 1988 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Assata : an autobiography 
Assata Shakur 
Call Number: E185.97.D23 A3 1988 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
The autobiography of Malcolm X 
Malcolm X 
Call Number: E185.97.L5 A3 1992b 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Black cadet in a White bastion : Charles Young at West Point 
Brian G. Shellum 
Call Number: E185.97.Y63 S53 2006 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Black in White America  
Leonard Freed 
Call Number: E185.86 .F76 2010 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
The Black Panthers : vanguard of the revolution [videorecording] 
Written, produced, and directed by Stanley Nelson  
Call Number: E185.615 .B54647 2016 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Black stats : African Americans by the numbers in the twenty-first century 
Monique W. Morris 
Call Number: E185.86 .M637 2014 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
 
Blackness visible : essays on philosophy and race 
Charles W. Mills 
Call Number: E185.615 .M54 1998 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Bone Black : memories of girlhood 
Bell Hook 
Call Number: E185.97.H77 A3 1996 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Booker T. Washington rediscovered  
Michael Scott Bieze and Marybeth Gasman 
Call Number: E185.97.W4 B673 2012 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Charles S. Johnson : leadership beyond the veil in the age of Jim Crow 
Patrick J. Gilpin, Marybeth Gasman 
Call Number: E185.97.J66 G55 2003 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Divine discontent : the religious imagination of W.E.B. Du Bois 
Jonathon S. Kahn 
Call Number: E185.97.D73 K34 2011 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Dreams from my father : a story of race and inheritance 
Barack Obama 
Call Number: E185.97.O23 A3 2004 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Freedom in the family : a mother-daughter memoir of the fight for civil rights 
Tananarive Due and Patricia Stephens Due 
Call Number: E185.97.D76 D84 2004 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Freedom's sword : the NAACP and the struggle against racism in America, 1909-1969  
Gilbert Jonas 
Call Number: E185.5.N276 J66 2007 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
The Huey P. Newton reader 
David Hilliard and Donald Weise 
Call Number: E185.97.N48 A28 2002 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
I am not your Negro [videorecording] 
Directed by Raoul Peck / from texts by James Baldwin 
Call Number: E185.61 .B196 2017 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
I am the greatest : the best quotations from Muhammad Ali 
Karl Evanzz 
Call Number: GV1132.A44 A36 2002 
2​nd  ​Floor Social Sciences Library 
 
Ida B. Wells: a passion for justice [videorecording] 
Produced by William Greaves, Louise Archambault 
Call Number: E185.97 .W55 I322 2004 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Jackie Robinson : a biography 
Arnold Rampersad 
Call Number: GV865.R6 R34 1998 
2​nd  ​Floor Social Sciences Library 
 
King’s Dream 
Eric J. Sundquist 
Call Number: E185.97.K5 S864 2009 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Letter to Jimmy : (on the twentieth anniversary of your death) 
Alain Mabanckou 
Call Number: PS3552.A45 Z7813 2014 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Measuring the Harlem Renaissance : the U.S. Census, African American identity, and 
literary form 
Michael Soto 
Call Number: PS153.N5 S6465 2016 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Narrative of Sojourner Truth 
Margaret Washington 
Call Number: E185.97.T8 G55 1993 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
The new H.N.I.C. : the death of civil rights and the reign of hip hop 
Todd Boyd 
Call Number: E185.86 .B649 2002 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
The political thought of Frederick Douglass : in pursuit of American liberty 
Nicholas Buccola 
Call Number: E449.D75 B83 2012 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Reparations for slavery : a reader 
Ronald P. Salzberger and Mary C. Turck 
Call Number: E185.89.R45 R475 2004 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Revolutionary suicide 
Huey P. Newton 
Call Number: E185.97.N48 A3 2009 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
The souls of Black folk 
W.E.B. DuBois 
Call Number: E185.6 .D797 1997 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Stolen childhood : slave youth in nineteenth-century America 
Wilma King 
Call Number: E441 .K59 201 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
This side of glory : the autobiography of David Hilliard and the story of the Black Panther 
Party 
David Hilliard 
Call Number: E185.97.H55 A3 1993 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
Trust in Black America : race, discrimination, and politics 
Shayla C. Nunnally 
Call Number: E185.615 .N86 2012 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
The untold story of Emmett Louis Till [videorecording] 
produced and directed by Keith A. Beauchamp 
Call Number: E185.6 .U68 2006 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
 
 
A voice that could stir an army : Fannie Lou Hamer and the rhetoric of the Black freedom 
movement 
Maegan Parker Brooks 
Call Number: E185.97.H35 B76 2014 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
When Harlem nearly killed King : the 1958 stabbing of Dr. Martin Luther King, Jr. 
Hugh Pearson 
Call Number: E185.97.K5 P42 2002 
2​nd  ​Floor Humanities Library 
 
